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Un paso más en nuestro andar 
• 1 
- 1 lnst•tuto para la Investigación Educati-
va y el Desarrollo Pedagógico -ldeJ>-. en 
el marco de su proyecto Institucional 
- "Desarrollo pedagógico por medtos ma· 
slvos• se ha propuesto avanzar y consolidar es-
trategias para apoyar el uso do la televisión como 
recurso didáctico y promover la socialización de 
experiencias Innovadoras a través de los medios 
masivos. Esto permitirá a los docentes y a la co-
munidad analizar y mejorar las prácUcas escota· 
res y apoyar la aplicación de propuestas peda· 
gógicas que respondan a las necesidades de 
cambios educabvos. 
En este marco se inscribe el proyecto comu· 
nicatwo Vida de maestro. Para llevarlo a cabo 
fue necesario confrontar las acetonas que se 
proponla el proyecto de Desarrollo 
por medios masivos con la realidad y con las 
necesidades concretas de los docentes dol Ots· 
trito: en esa linea de Ideas se dlsel'\6 y realizó 
una investigación que dio como resultado una 
serie de historias de vida de maestros. Estas 
narraciones reflejaron las carencias, las nece-
sidades, las preocupaciones y, sobre todo, una 
serie de logros snenclosos forjados en el traba· 
jo cotidiano de los maestros. 
En consecuencia. y corno parte de la $0018fiZB· 
ci6n de expenencias elldep, ha realiZado un con-
junto de productos que clan cuenta de esta reall· 
dad. En primar lugar, se encuentra una serta dra· 
mat&ada de televiSión que usando el lenguaje pro-
pio de los dl'amattzados protende ahondar en la vida 
oolidlana de los maestros y darle a todo el plibiiCO 
del pals una nueva aproximación a la imagen social 
que se tiene de los En segundo lugar. se 
encuentra la sene de dlez seminarios monográficos. 
En ellos un grupo de eapeclallstas expone sus pun-
tos de vista y los debate frente a un número amplio 
de maestros de la ciudad (130 personas en prome-
álo). El tercer elemento del conJunto de hertamlen-
tas oomunicalivas es una sena edltooal. En cada 
uno de los diez libro& se incluyen las historias que 
dan origen a cada tema, las ponencias que ocurren 
durante los seminarioS. algunos artrculos que per· 
mitan reflexionar 8 profundidad sobre cada uno de 
los temas y · bibltográficas que le 
permi!en al lector ampliar el panorama sobre cada 
aspecto. AJ msmo tiempo se trabaja en la realiza· 
Editorial 
dón de una colección de diez. VIdeos que a pal1lr 
de las conferencias, va a ampliar la clfu-
slón de los eventos y, sobre todo, ei!Jabajo en gru-
pos pequeilos de maesbos 
De esta manera, el conjunto de herraml&f'lta8 
para la rormaoón permanente de dOcentes •Vkf8 
ele maestro• va a permlbrte a los educadores del 
Distrito acteder a medios que den pte a proce· 
sos de comparactón, reconstrucción, proyección 
y anáhsls de las experiencias presentes en él la 
multiplicidad de enfoques comunicativos, la pre-
seOCia continuada durante un peñOdo de tiempO 
amplio y la pertinencia de los mensajes para la 
vida de los educadores son algunos de los lacto-
res <;Ue hacen de este conjunto dfl materiales 
audKMsualesuna manera novedosa 
de socralizar experiencias de docentes y de esta-
blecer c:ondiclol1es para que la formllclótr petJM-
nente de cloc6ntes se convierta en un PfOC8$0 
autónomo, continuado y con pertinencia frente a 
la realidad concreta 
Esperarnos contríboir a este proyecto de pen-
sar y vivir de una manera díferente la lormacaón 
en valores. • 
Uso responsable de la tele 
Miguel Ángel Trlana 
Padre de famí/la 
Centro Educativo Rural Horizonte 
asl todas las tardes nuestros hijos afano-
sos, como en un ritual, se acercan a la 
pantana chica. opnmen un botón y en ella 
._,, aparecen "mágicamente• otros mundos. 
la tele suele ser su oompai\ía en momentos en que 
los padres estamos ausentes; también sus conteni-
dos se convienen en el pretexto para recrear duran-
te los juegos personajes y ambientes de sus pro-
gramas lavontos; pueden conocer otros lugares, 
vivenclar situaciones que algunas veces por su dra· 
matlsmo logran alarmamos. Por todo aquello que 
produce en nuestros pequel'los. no sólo en el mo-
mento de estar en contacto con la televisión, sino 
también pofqUe su influencia tra9Cl&nde este mo-
mento, 88 necesario aunar esluenos ·padres, maes· 
tros, nlflos, programadoras, el Estado, las instttu-
clones de Investigación, todo6 debemos comprome-
temos con la formación de unos nlOOe cnbcoe ante 
los programas que la televiSión les ofrece; pero tam· 
blén debe prepararse a los educadores y a los pa· 
dres; las programadoras deben generar los espa-
cios de debate de sus propuestas, porque se trata 
más que de programación de caráctar comercial 
-<!U& se venda-, de la Influencia poslliva y negativa 
que se está generando en la audlenola. 
El Dragón BsiiZ y P8C1Uifa Gs/1(!90 son algunos 
de Jos programas preferidoS de nuestros hi!Qs: en 
otro tiempo llamaba w atención los Power Rsngers. 
AvetliUrBS en Psi'IB/es, la telenoVela CaftJ o la 88rie 
HorrlbfeS.. En ese ciclo de crear programas para los 
canales nacfonales o internacionales, emitlr1os y 
cautí'lamos nos quedarnos sólo presintiendo, pero 
en realidad sin saber ¿qué ocurre con nuestros chi-
cos al exponerse 8 las propuestas de los medloa?, 
¿qué significa la televisión en la vida familiar, en los 
hogares?. ¿qué influencia tiene en los adultos?, o 
¿si los contenidos que en ella circulan reportan al· 
gún tipo de benefiCios? 
Son muchos los Interrogantes que podemos plan-
teamos, lambién es un reto para todos empezar a res-
ponderlos. pues nuestra hlatorta, lo que nos hemos 
permitido conocer. nuestros intereses, lo que nos han 
8pOf1ado o no las personas CQO quienes c:ornpertirnOS 
colicfanamente también son cledslvas y demuestran 
nuestra relación oon los medios y la forma como en-
señamos a ooestros hijos a aceroarse a ellos. 
Podemos ver laS propueetas televisivas 
ramos. En ultimas, todo depende de los programas, 
los canales o los horalios que santontcemos o esco-
jamos; también de lo que queramos trabajar, de lo 
que veamos como bueno o malo. En general, aun-
que aer responsables depende de cada 
persona y el uso que se te quiera dar. 
Educadores y padres Oebemos asumir la respon· 
sabl11dad de acompaflaf nuestros hijos c:tJandQ es· 
tán viendo sus programas fa\'Ontos. también en dHe-
rentes momentos debemos 08lies las orientaciooes 
necesarias para que asf sean nli\o8 crftiooe, ésta 88 
una forma también con nosOCJoe 
mismos, de cuestionamos por lo que sabemos de la 
lni\Jenáa de los mecios en la eciJCadón de nuultoe 
pequeños. Sí -..nlmo5 que la lele\'isión puede dNW· 
!Ir, pero tambien enseñar, estamos avanzando en la 
mirada crftica a ros medos de <Xlf1'1l101c3d6. Esta es una forma de hacer de la te1e una herramienta Util de trabaio y provecho para Ulda la familia 
En la caja mágica 
Podemos ver algunos programas de gran utilidad 
en SeliaJ Colombia. cana/ Capital. los canales na· 
clonales e lntemaoonales, pues emiten las nolidas 
de Interés nacional e Internacional y algunos pn> 
gramas lf11antiles y dibujos animados qua entreae-
nen sanamente a nuestros nll\os. Los prognunas 
emitidos en Sella/ Colombia son en un gran porcen-taJe positivos por la Información cultural educabva. 
ecol6glca, científica. etc. 
¿Qué significan la televisión y 
el VHS en la escuela, el colegio 
y la universidad? 
Es una herrarntenta y apoyo de gran utilidad para 
el docente en la ensel\anza de los útudlantaa. SI ae usa .adecuadamente al e aCOlar putde Mr lleva-
dO a adquirir coo mayot rapldu apNr'dztiU. 
SI realmente deseamo8 saca' buen PfOJictto • 
lu 8011810088 de la TV está en OUIIIIa manaa, p!lll 
podem08 eiCClJBf loa canales. prognll'lfl '1 hora-
IÍ08 a1t 1 tt 18008 . • 
